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Уровень рентабельности отдельных видов продукции зависит от 
средне реализационных цен и себестоимости единицы продукции. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что процесс реализации 
в каждой сфере специфичен и имеет свои особенности. В особенности 
в растениеводстве, один неправильный шаг и будет потеряна значи-
тельная часть урожая. Для того, чтобы не допустить ошибок и не по-
терять часть продукции, ведется строгий учет и тщательный анализ, 
который отражает рентабельность и прибыльность организации, а 
также выявляет некоторые недостатки в процессе производства и да-
же их решения. 
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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА 
Экономические условия постоянно меняются, обуславливая 
этим необходимость изменений в теории и практике бухгалтерско-
го учета, являющегося важнейшим элементом информационно-
аналитической системы управления экономическими субъектами.  
Давайте же сначала разберемся: что такое бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. 
Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистра-
ции и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 
имущества, обязательствах и капитале организации и их изменени-
ях путем сплошного, непрерывного и документального отражения 
всех хозяйственных операций. Бухгалтерский учет тесно связан с 
налоговым и управленческим учетом. 
Бухгалтерский анализ – это системное изучение контрольных 
функций документов бухгалтерского учета, таких как баланс пред-
приятия, синтетические счета и двойная запись, инвентаризация и 
калькуляция для выявления несоответствий учетных данных и от-
клонений в хозяйственной деятельности. 
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Бухгалтерский аудит – это особая форма проверки организа-
ции. Независимый контролер анализирует информацию о хозяйст-
венной деятельности предприятия и формирует заключение о соот-
ветствии учета законодательным нормам и правильности отраже-
ния всех операций в документах. 
Теперь рассмотрим теорию бухгалтерского учета. Теория бух-
галтерского учета является общей основой организаций системы 
бухгалтерского учета, базируясь на законодательных актах, поло-
жениях, экономических учениях и дисциплинах на большом прак-
тическом, отечественном и зарубежном опыте, она рассматривает 
основополагающие принципы бухгалтерского учета, теоретические 
учетные категории, адекватные современному уровню экономики и 
управления. 
В условиях гармонизации и стандартизации современного эта-
па развития бухгалтерского учета существуют разные позиции тео-
ретиков бухгалтерского учета. В условиях, когда в национальные 
системы учета внедряются правила, принципы и стандарты, выве-
денные на основе англо-американской и континентальной моделей 
учета, а теория бухгалтерского учета чаще всего остается без изме-
нений, возникает несоответствие теоретических основ учета с 
практикой его ведения на основе национальных стандартов. 
Особое внимание в этой связи заслуживают два направления 
теории бухгалтерского учета: нормативная и позитивная.  
По мнению профессора Р. Маттессича, к нормативной методо-
логии могут быть отнесены следующие теоретические школы: бри-
танская нормативная и прагматиконормативная, немецкая этико-
нормативная. Использование нормативного подхода вышло на но-
вый качественный уровень в период «золотого века», это позволи-
ло выявлять и разрешать общие проблемы бухгалтерского учета и 
его развития. 
В 1978 году в журнале «The accounting review» Росс Уоттс и 
Джерольд Циммерманн выпустили статью под названием «К пози-
тивной теории детерминации бухгалтерских стандартов» - это счи-
тается моментом возникновения позитивной теории учета. Целью 
создания позитивной теории авторы называют необходимость 
обоснования давления на процесс стандартизации бухгалтерского 
учета, объяснения эффекта влияния различных бухгалтерских 
стандартов на отдельных субъектов, объяснения желаний различ-
ных групп субъектов расходовать ресурсы для влияния на процесс 
стандартизации. 
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Начиная с середины 1970-х гг. позитивная теория, базирую-
щаяся на положениях неоклассической экономической теории, 
портфельной и агентской теориях, стала главенствующей методо-
логией и внесла серьезный вклад в дальнейшее развитие теории 
бухгалтерского учета, заключающийся в создании концептуальной 
основы бухгалтерского учета. 
Возникновение новых задач учета вызвало необходимость раз-
вития его теории и практики. Возьмем к примеру необходимость 
обеспечения информации социального и экологического характера, 
вызванная переходом в постиндустриальную фазу развития эконо-
мики, обусловила необходимость разработки теории социального и 
экологического учета, учета человеческого и интеллектуального 
капитала, что не смогла обеспечить позитивная теория, и усилила 
актуальность нормативных исследований в сфере учета. 
Необходимость одновременного использования обеих теорий в 
целях развития учета в условиях его гармонизации подчеркивают 
многие ученые, в частности, Е. Хендриксен ни один из подходов к 
теории не принимает в качестве единственно возможного и отдает 
преимущество эклектическому подходу, в котором используется 
любая теория в зависимости от конкретной ситуации. Основная 
цель, преследуемая при этом, – предоставить набор логических 
принципов для оценки и развития практических бухгалтерских ме-
тодов и процедур.  
Бухгалтерский учет, кроме теории бухгалтерского учета, вклю-
чает в себя управленческий и финансовый учет. Для наглядности 
различия в этих учетах ниже представлена таблица. 
Таблица 1 – Различия финансового и управленческого учетов. 
Показатель Финансовый учет Управленческий учет 
Степень  
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Виллард Кокрейн – профессор Гарвардского университета. Вы-
дающийся экономист-аграрий и ведущий «архитектор» сельскохо-
зяйственной политики в США. В конце 1930-х и в 40-х годах он 
работал в правительственных и сельскохозяйственных организаци-
ях ООН. В течение 1960-х был главным экономистом при Мини-
стерстве сельского хозяйства США. Виллард Кокрейн был сторон-
ником устойчивого семейного земледелия и изобрел концепцию 
беговой сельскохозяйственной технологии «Беговой дорожки Кок-
рейна». К сожалению, из-за лоббирования интересов крупного аг-
рарного бизнеса в Сенате, его предложения по функционированию 
исключительно небольших фермерских хозяйств, введение мер 
против укрупнения фермерских хозяйств (латифундизма) и нало-
жения квот на перепроизводство – встретили враждебно, и обвини-
